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         Penelitian ini berjudul “ Analisis Makna Interpretatif pada Lirik Lagu Tokyo 
Karya Yui”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan makna 
interpretatif yang tercermin dalam lagu Tokyo karya Yui dengan menggunakan 
teori semantis. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis yang 
ditunjang dengan teknik padan. Pengumpulan data menggunakan teknik simak-
catat dengan cara menyimak lagu dan mencatatnya, memahami lirik lagu Tokyo 
dan mengklasifikasikan data-data yang telah didapatkan berdasarkan rumusan 
masalah. Keabsahan data diperoleh dengan triangulasi data dan diperkuat dengan 
validasi oleh seorang native speaker. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 
(1) Lagu Tokyo bercerita tentang seseorang yang sedang mengalami depresi 
dalam menjalani kesulitan hidup pada saat mewujudkan impian. (2) Nilai positif  
yang terkandung dalam lagu Tokyo adalah sikap semangat , sabar, dan ikhlas 
sedangkan nilai negatif yaitu sikap ragu, bimbang, dan tidak percaya diri. Oleh 
karena itu kesimpulan penelitian ini adalah jangan mudah menyerah untuk 
mencapai mimpi. 
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        This research entitled "Analysis of Interpretative Meaning on Song Lyrics of 
Tokyo by Yui Yoshioka". The purpose of this study is to describe the interpretive 
meanings reflected in Yui's Tokyo song using semantic theory. The method used 
is descriptive method of analysis that is supported by the technique of padan. The 
data collection is usingobservation technique by listening to the song and 
recording it, understanding  Yui’s Tokyo song and classifying the data that has 
been obtained. The validity of data is obtained by triangulation of data and 
amplified by validation from a native speaker. The results of the study are as 
follows: (1)This song tells about a person who is experiencing depression in living 
difficulties while realizing dreams.(2) The Positive value contained in this song 
are the attitude of spirit, patience, and sincerity while the negative value of the 
attitude of doubt, undecided, and not confident. Finally the conclusion of this 
research is do not give up easily for reaching the dream. 
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